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民生新闻的社会责任
　　民生新闻的特点决定了其用平民百姓的视角和普通读者、听
众、观众的心理做报道（节目）。侧重日常生活，报道的事件不在
于多有突发性、重大性，而在于是百姓感兴趣和关心的话题。
　　主流媒体肩负着反映现实、舆论监督、增进社会和谐的
社会责任。民生新闻要贴近群众，真实反映现实生活中群众
的生存、发展状况，及时发现危害社会的因素，揭露危害社
会的现象，对危害社会和人民生命财产安全的问题要挺身而
出，给予无情的揭露；要加强对社会道德失范现象的监督，维
护社会正常秩序；要加强对政府行政、司法公正和行政执法
的监督，为人民群众创造一个公正、平等、安全的生存、发
展环境；要采取理性的、建设性的态度，给政府以帮助和支
持，给社会以疏导与信心，给群众以引导和激励。
　　但是，与此同时，民生新闻不能因为强调反映民意就
不考虑对大局稳定带来的影响。民意，既有主流民意和非
主流民意，也有正确的民意和不正确的民意。媒体的责任
就是要弘扬健康的、正确的民意，以维护大局的稳定、确
保社会的和谐。当前，国家由于社会转型所带来的利益关
系调整，还存在一些暂时难以解决的问题，对此，群众提
出各种各样的意见和要求都是正常的，作为记者，应当把
反映民意建立在维护大局的稳定上，报道的选题既要贴近
民生，又要维护大局。
民生新闻如何推进社会和谐
　　民生新闻拥有广大的受众和广泛的影响力，在构建社会
主义和谐社会中发挥着重要的作用。传媒进行传播的一个重
要目的，就是要改变受众的态度，使受众的态度符合一定的
价值取向，实现社会引导。
　　1、注重新闻价值。新闻工作者不能以降低新闻价值为
代价吸引受众，应考虑新闻作品的社会重塑力，从本质上
把握观众对新闻的多种需求，加深对不同层次受众需求的
了解；应注意选择和衡量新闻事实，注意新闻的价值。民
生新闻不同于社会新闻，它着眼于社会新闻中严肃的一
面。民生新闻应具有正确的舆论导向，关注社会的基本形
态，真实报道社会环境的客观变化、文明进步的重大动向。
在内容上强调人文关怀和平民视角，体现民生的视野、民
生的态度、民生的情怀，去反映、解决真正关系群众切身
利益的普遍性、共同性问题，尤其是政府关心且与老百姓
生活息息相关的事，远离平庸与低俗，提高民生新闻的品
位。
　　2、注重引导。报道负面新闻绝不是为了提升收视率、
吸引关注度，而是为了更好地站在群众的立场，去揭露、批
评、鞭笞不正之风、违法乱纪等行为，扶正祛邪，体现社
会的正义、反映群众的愿望，促使有关部门更好地解决问
题，体现媒体舆论监督的职责。要杜绝夸大事实的报道和
不实报道。做负面报道要有助于解决问题、化解矛盾、增强
凝聚力，并考虑社会的承受力，对那些与社会不和谐的声音，
要给予揭露和抨击，同时也要注意对民众心理的引导。
　　3、注重与受众的交流互动。民生新闻与百姓生活密切
相关。许多民生新闻报道（节目）都设置了现场连线、短信
或网络平台互动环节。受众比较认同和愿意参加这种活动，
愿意结合自己的经历思考、发表对相关事件的认识。有价值
有意义的民生新闻，能调动群众再传播的积极性和热情。在
新闻报道结束后，传播仍不会停止，还有信息的延伸、传播
的继续，从而产生更为广泛的社会影响。民生新闻也可以利
用媒体自身传播速度快、影响范围广的优势，帮助解决百姓
疑难或棘手的问题，体现民生新闻对百姓生活的关心、关注
与关怀，体现民生新闻的服务性和知识性特点。
　　民生新闻是社会的感应神经，是党和政府联系群众的纽
带和桥梁。作为新闻中的重要种类，民生新闻如果能具有强
烈的责任意识，如果能找到自身在媒体运作、服务公众利益
和舆论引导这三者之间的平衡点，始终把社会效益放在第一
位，坚持正确的舆论导向和较高的品位，那么，民生新闻必
将实现健康发展与持久繁荣，并为提高舆论的威望、促进社
会的和谐发展发挥更大的作用。
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